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L'avant - projecte de Constitució
Els diaris ens han fet conèixer aquests dies l'avaní-prcjecíe de Constitució
espanyola redactat per la comissió que presideix el senyor Ossorio i Gallardo, i
hem vist, tot seguit, com han mostrat llur disconformitat tots els sectors polítics del
país. Des de l'extrema dreta al punt més oposat de l'esquerra s'ha aixecat una cri¬
dòria de protestes que han obligat als encarregats de confeccionar la llei fona¬
mental de l'Estat a publicar diversos advertiments per tal d'evitar una campanya
que, per força, havia de dibuixar-se en ésser conegut l'esmentat avant-projecte
per l'aparença que té de ballon d'essai amb el qual s'intenta explorar l'efecte que
havia de produir en l'opinió pública.
Hem llegit algunes de les observacions que diaris madrilenys de totes les
tendències fan al text del projecte i no podem per menys de declarar que les tro¬
bem encertades. Un dels retrets més greus, és sens dubte, el d'aquells que no
troben bé que s'hagin pres les constitucions d'Alemanya i de França i, a cops de
tisora, es tracti de confeccionar una llei que no pot adaptar-se ni a l'idiosincràsia
ni a les necessitats d'Espanya. No n'hi ha prou en voler prendre per model el rè¬
gim que regula la vida d'Estats mode= ns que poden servir d'exemple de demo¬
cràcies pràctiques i comprensives si aquí no estem preparats, per unes o per al¬
tres circumstàncies, a adoptar-lo ni a imitar-lo. Es com si, en haver de treure'ns
un vestit vell i espellifat ens donessin el primer que trobessin a mà sense reparar
en la mida ni en la forma i, és clar, pot resultar que ens vingui gran o ens caigui
quelcom ridícul. Ens estranya molt que una comissió en la qual figuren homes de
veritable talent com Ossorio i Gallardo no s'hagin adonat de que és impossible I
uiil'litzar lleis estrangeres i que la fesomia especial d'Espanya en requereix també
d'apropiades i fetes expresses. L'única justificació que trobariem a n'aquest ab¬
surd fóra la manca material de temps per a redactar, de cap i de nou, una Cons¬
titució degudament madurada.
Hi ha, encara com a pejoratiu, l'aspecte particularíssim dels nostres drets i |
^ ^ . . , - . , , ^ . 1 cions en el Partit Catalanista Republicà,
i quant al senyor France.sc Madrid—
que sembla el candidat més segur, si
cal creure les manifestacions del propi
interessat, que ha afirmat repetidament
que el seu nom compta amb l'aprova¬
ció dels directors de l'Esquerra—pro¬
cedeix del camp radical, des del qual
ha anat seguint el senyor Pich en les
evolucions polítiques del propietari de
lEI Dia Gráfico» i «La Noche», Aques¬
ta circumstància atorgaria una signifi¬
cació excepcional a la designació del
senyor Madrid, si es confirmaven les




Aquesta nií a dos quarís de deu es
celebrarà reunió extraordinària de socis
d'Acció Catalana.
Serra i Moret (E.), 109.771
Hurtado (E.) 109.728
J. Xirau Palau (E.), 109.250
Palet i Barba (E.) 108.242
Grau Jassans (E.), 108.135
Pi i Sunyer (E.). 107.601
Aragai (E.), 107.401
Selves (E.), 107.217
Bordes de la Cuesta (E.), 106.734
Ventosa i Roig (E), 106.676
Per a tenir el 20 per 100 dels vots
emesos era precís haver-ne reunit
30.477. Els senyors de Riba, Tries de
Bes i Vidal i Guardiola n'obtingueren
respectivament 29,614, 29.318 i 29.191.
S'ha de repetir, doncs, l'elecció el dia
12 per a determinar els diputats de les
minories.
Els futurs candidats
Retallem de La Publicitat:
«L'haver se de repetir l'elecció de
diputats per a les Constituents a !a cir¬
cumscripció de Barcelona-Província ha
mobilitzat diverses personalitats que
aspiren a figurar en una possible can¬
didatura de l'Esquerra Republicana. Es
parla especialment dels senyors Fran¬
cesc Madrid, Xavier Regàs, Llorenç
Perramon i Joan Battestini.
El darrer, s'havia fet remarcar en els
rengles de l'antiga Acció Republicana;
els senyors Perramoa i Regàs han mi¬
litat fins poc abans de les últimes elec¬
tes nostres aspiracions. Com si no hi hagués ja els fets vius, al menys de Catalunya
i Euzkadi, l'ignorància que en l'avant-projecte es vol demostrar en dir que «và¬
ries províncies limítrofes entre sí podran constituir una personalitat autònoma
per a fins administratius o polítics» és molt sospitosa. Aquestes paraules tan man¬
cades d'exactitud semblen encloure, ensems, una mena de menyspreu a la realitat
dels fets. Ens crèiem que la República havia d'ésser quelcom més clar que la fic¬
ció que ens havia governat fins ara i que, per tant, s'anomenarien les coses per
llur nom veritable, sense por a enfrontar-se amb aquests problemes de llibertat, i
ens trobem que, en redactar la llei més important es vol seguir el mateix plan.
Què vol ciir això de «províncies limítrofes»? Es que per ventura no ha estat reco¬
neguda pel Govern provisional de la República la personalitat de Catalunya i la
seva unitat en virtut de la qual han de desaparèixer les «províncies»? A què vé,
doncs, passar-la per alt? Es vol, potser, negar aquesta unitat, precisament en els
moments en que es mostra més forta? Tanmateix aquest criteri absurd i equivo¬
cat és una bella portada per a les limitacions—no concessions—que segueixen.
Havem somniat una autonomia ampla i completa i ens trobem que ni les con¬
cessions que s'havien atorgat a la Mancomunitat ens reserven. Com és que la co¬
missió no ha tingut en compte el Pacte de Sant Sebastià al menys per a redactar
aquesta part de la Constitució?
Hem quedat, realment, perplexes davant el text publicat de l'anomenat avant¬
projecte de Costitució i no sabem si deu ésser veritat que es tracta tan sols d'una
ponència. Si és així, perquè s'ha permès la seva publicació que solament pot
contribuir a la formació d'una atmósfera falsa i a produir una major desorienta¬
ció deia que regna? S'ha fet amb l'intenció de preparar l'hostilitat contra l'Estatut
que ha de presentar Catalunya? No ens avenim a creure-ho. Tenim l'esperança
que a les Corts Constituents hi haurà homes prou comprensius que refusaran els
articles de la Constitució on no figuri degudament reconeguda la nostra persona¬
litat i que acceptaran l'Estatut de Catalunya com una reparació a tots els greuges




Ahir quedaren definitivament acaba¬
des les operacions de l'escrutini íjue ha
donat el següent resultat:
Barcelona-Ciutat
Francesc Macià i Llusà 111.808
Gabriel Alomar Villalonga 103.631
Jaume Aiguader i Miró 103.585
Rafel Carapalans I Puig 102.884
Joan Puig i Ferreter 101.084
Ventura Gassol i Rovira 100.090
Joan Lluhí i Vallescà 98.739
Antoni Xirau i Palau 97.884
Josep Dencàs i Puigdollers 97.709
josep Tarradelles i Joan 96,832
Josep Riera i Pu nií 96.384
Angel Samblancat i Salanova 96.267
Antoni M.® Sbert i Massanet 95.395
Ramon Franco i Bahamonde 91.731
MINORIES
Lliga Regionalista
Raimond Abadal i Calderó 43.511
Partit Catalanista Republicà
Lluís Nicolau d'OIwer 35.584
Extrema Esquerra Federal
Joaquim Pi i Arsuaga 33.441
Com que eren necessaris 33.363 vots
i el senyor Lerroux no n-ha obtingut si¬
nó 29.832 s'ha de repetir l'elecció per







i La lluita electoraL-~L^ lluita pre-
I electoral ha transcorregut sense inci¬
dents i per vies que en el moment ac¬
tual es poden admetre lícitament,
i Hi ha un però.—L'endemà de pro-
i clamada la República, es va formar al
I nostre poble el comitè revolucionari: és
1 lamentable que els elements més signi-
I ficatius del comitè siguin precisament
l expupins ardorosos. L'agutzil del temps
i del Dictador, caixer de la U. P. qui
I anava a fer socis de casa en casa; dos
més el segueixen que foren també pu-
Ipins g'oriosos. El caciquisme que en¬cara perdura! Fent una paradoxa, la de-
\ mocràtica i anticaciquil República ad-
I met homes així. «Marçal» en aquest
I mateix Diari, el 25 de juny passat, des-
I emmascarava i demanava justícia per
j aquests manefles Un nombrós sector
I dosriuenc no demana pas menys perI els nostres.
I 261.—Les eleccions es fe¬
ren pacíficament.
Collites.—Aquest any ens és pròdig
en bones collites. S'ha acabat la sega i




Des de que actuo en cos i ànima de
periodisist tasca una mica atenuada ara
per diverses raons, m'encarrego de la
secció necrològica. Enterraments, fune¬
rals i demés escenes inevitablement do¬
loroses i depriments, m'han caigut
d'una manera obligada. En l'exercici,
però, d'aquesta activitat, alguna vegada
els amics han cregut que dedicava elo¬
gis als morts en escala massa elevada.
I ara penso que sobre això de l'elogi
fúnebre caldria meditar una mica. Veu¬
reu que un individu pot ésser tan po-
ca-vergonya com se vulgui, que quan
s'endinsa en el mar profund de l'eter¬
nitat desconeguda, sempre us resultarà
un home equànim, simpàtic, compren¬
siu i sobretot, un home que s'havia
conquerit l'estimació dels que el tracta¬
ven; que no tenia un sol enemic.
Els tòpics sempre són desagradables.
El periodisme encara no es pot sots-
treure d'aquest flagell, oerquè molts pe¬
riodistes no són literats, i es limiten a
l'aplicació d'una terminologia escassa
i prou. Doncs bé. Els tòpics funeraris
són els pitjors dels que existeixen. L'e¬
logi fúnebre, crec que no pot admetre's
més que com a estímul i com a verita¬
ble epitafi. Ara no resulta un estímul
perquè el més pintat poca-vergonya ja
preveu, gràcies a la experiència, que a
l'hora de la mort, li faran justa o injus¬
tament un elogi que tindrà la virtut de
fer enrogir als propis familiars. Cal
considerar i admetre l'existència de
dues causes d'aquest sufoc: satisfacció
o inconseqüència entre l'elogi i el per¬
sonatge al qual va destinat, i per altra
banda veiem que no constitueix gaire¬
bé mai un veritable epitafi Suposem^
almenys, que els redactors d'alguns dia¬
ris que senten una devoció per elogiar
als morts, per la qual cosa tenen una
secció quotidiana i tot, no s'entretín
dran a descobrir la psicología de cada
traspassat. Això precisaria la creació
d'una oficina tècnica en e! lloc prefe¬
rent de les oficines del periòdic.
Podeu ben creure, però, que les me¬
ves paraules d'elogi ais feliços mortals
que se'n van d'aquest món de mones,
són sinceres, desinteressades. ! són sin¬
ceres i són desinteressades, perquè em
sento molt més compenetrat amb la cre¬
ença de dedicar-les quan el sant varó
acluca fis ulls, que no pas amb la d'o-
ferir-los quan encara volta pel món,
no precisament perquè un diabòlic ins¬
tint d'enveja ineficaç m'ho privi. Prefe¬
reixo engegar ei ritme cordial per tri¬
butar-li alabança en el precís moment
que clou els ulls—si s'ho mereix—,
molt sovint perquè no se'n faci massa
càrrec i agafi pretensions, i segonament
perquè moltes vegades no hi ha res que
mereixi elogi quan s'és viu, i la condi¬
ció de cadàver ja concedeix tota una
personalitat. Els morts, almenys, no ve¬
nen a implorar-te un «bombo», un
anunci de qualsevol gesta, i no distin¬
geixen la vanitat, ni té aquell malaurat
caràcter de respatllada, i sobretot, té
molta més importància per al llegidor,
perquè gairebé sempre un elogi a un
viu constitueix una veritable estafada.
Algunes vegades els meus elogis han
estat alabança sincera; altres un verita¬
ble estímul per a mi, i altres no han es¬
tat més que una venjança, en el sentit,
naturalment, més atenuat de la parau¬
la. Com a confidència, producte de l'a¬
mistat que us professo, us diran que
no té absolutament res a veure un elo¬
gi fúnebre amb el judici equitatiu de la
història.




de rAssociació de Música
La circumstància de que a'guns dels
proftís&ors que integren l'Orquestrà
Clàssica de Barcelona dirigida per nos¬
tre compatrici l'expert mestre del Tea¬
tre del Liceu barceloní, don Josep Sa¬
bater, formen part de la Banda Munici¬
pal de l'esmentada ciutat que, convida¬
da a Madrid, donà allà uns concerts en
ocasió de celebrar-se les festes en ho¬
menatge a la instauració de la Repúbli¬
ca, obligà l'aplaçament del novè Con¬
cert del Curs IV que l'Associació de
Música havia anunciat pel dia 19 de
juny.
Com erade preveure el programa fou
modificat, si bé lleugerament, amb l'a-
ventatge de donar-nos sencer el Con¬
cert, en sol, de Mozart.
Diem que era de preveure i no vo¬
lem significar sinó que amb els dies
transcorreguts, ja que tingué efecte el
dia primer del corrent juliol, els artis¬
tes solen deixar-se influenciar per pres¬
sentiments que els competeixen a esco¬
llir altres obres per a impressionar més
intensament l'ànim de l'auditori, comp¬
tant, es clar amb temps i oportunitat de
repassar-les.
En lloc de dos obres de Mozart, ha¬
víem de preferir que ens completessin,
com ho feren, la primera, afegint l'A-
dagi i el Rondó a l'Allégro, del Con¬
cert, en sol. i constituí la segona part
del programa, a càrrec de la senyoreta
Garcia Fària la part de violí concer¬
tista.
No fou seguit un rigorós ordre cro¬
nològic sinó que el programa és con¬
feccionà tenint en compte que la gentil
concertista de vioM senyoreta Rosa Gar¬
cia Fària destaqués en Hoc d'honor.
En la primera part, com a prepara¬
ció 0 introducció del Concert no esti¬
gué malament la Simfonia núm. 4 del
gran Beethoven. No té la vigoria ni la
exuberant inspiració de la majoria de
les altres que la segueixen en numera¬
ció, ni de la tercera, emprò, recordant
algunes vegades les factures de Haydn,
com çn l'Allegro vivace del primer
temps, hi apunten ja en el mateix temps
figures que a l'adquirir major desen¬
rotllament en altres obres oonstitueixen
característiques de l'insigne mestre de
Bon. En l'Adagi és de remarcar el rit¬
mé amb que s'inicia i manté en gran
part del temps en els instruments acom¬
panyants.
Els dos últims temps Allegro vivace
i Allegro ma non troppo essent ben
oposats de factura, ja porten l'empenta
bethoviana. El primer sobretot mostra
El novel·lista jove:-Us he d'advertir
que mai ningú no m'ha retornat un ma¬
nuscrit meu.
L'editor:—Dispensi, ja sé perquè:
Que potser no hi posa segaíls per a =a
resposta?
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un rar domini dels sons al servir-se'n
per a expressar un estat d'ànim mig
contingut mig esclatant de passió, asse-
rénada en Un poco me no allegro. L'úl¬
tim, sense grans complicacions harmò¬
niques, dóna una impressió de movi¬
ment incontingut.
Notem que ens allargaríem massa.
Com havem apuntat, en la segona
part la gentil senyoreta Rosa Oarcia
Fària ens mostrà en el concert en sol,
de Mozart, les brillants dots i domini
de la tècnica violinística. Afinació im¬
pecable, seguretat insuperable en l'ar-
quejar, dicció delicadíssíma, i com a
joveníssima que és, respecte insubor¬
nable al frasseig indicat per l'autor,
qualitat que els gats velis profanen amb
més desinvoltura creient que li donen
més valoració artística.
En la cadenza important com a pro¬
va d'una concertista de violí es lluí no¬
tablement.
Seguí com a final de la segona part
VAÜegro con spirito, de la Simfonia
número 13 de Haydn coneguda vulgar¬
ment per la Simfonia del mestre d'es¬
tudi. Es el tercer temps, el que tocà
l'orquestra que per a aconseguir l'èxit
que obtingué no cal sinó deixar-se anar
per dir-ho amb termesjcasulans. L'obra
es porta la salsa. La frescor inimitable
de l'inspiració del gran compositor vie¬
nès, autor inesgotable, brilla en aquesta
obra, que s'endú i arrastra fins a fer-se
aplaudir pel més refractari a la música
clàssica.
En la tercera part, començada amb el
Ballet de Gluck, on poder lluir el do¬
mini de la flauta el professor senyor
Gratacòs, com escrita per l'escena, sen¬
se l'aparell còreogràfic resulta, amb el
temps lent que porta, una mica despla¬
çada, més aviat mística.
1 finalitzà amb el Concert en mi me-
nor op. 64 de Mendelssohn, en el que
la senyoreta Garcia Fària confirmà to¬
tes les excel·lents qualitats que havia
mostrat en el Concert de Mozart.
Es la primera vegada qne l'Associa- i
ció de Música de Mataró el sentia ori¬
gina!, acompanyant d'orquestra. Tant
en Costa com la Linz l'havien interpre¬
tat acompanyats al piano.
Naturalment l'efecte fou molt més
brillant i si bé la violinista començà els
primers compassos amb mesurada im¬
petuositat prompte es feu dominadora
i sobressortí en tots tres temps. Afina-
díssimes les notes dobles que hi té
abans de reprendre l'orquestra el bri¬
llant motiu 0 tema que domina el temps.
També hi ha una difícil cadenza, amb
diferents motius per a lluïment de la
tècnica i els sorteja tots sense titubeig;
bona artista.
Digué també magníficament'l'A/idíW-
te i VAllegretto non troppo - Allegro
molto vivace.
El final del Curs sisè, no ha portat
aglomeració d'auditori com en cursos
anteriors la fama d'institucions consa¬
grades com l'Orfeó Català i la Banda
Muncipal de Barcelona, emprò ha estat
digne acabament d'un curs que si han
minvat els oients, s'ha aguantat l'im¬
portància i celebritat dels concertistes.
Ha mantingut el bon nom a l'última
hora l'Orquestra Clàssica de Barcelona,
que ha permès al simpàtic i modestís-
sim mestre Sabater, deixar son nom
ben acreditat entre els que no conei¬
xien les altes qualitats que reuneix com




Coneixedor dels mercats sudameri-
cans m'ofereixo a vendre els vostres ar¬
ticles a la comissió.







Avui, a dos quarts de deu de la nit:
Audició de Sardanes davant de la Su¬
cursal n.° 3 (abans Marítima), a càrrec
de la Cobla lluro.
Demà, a dos quarts d'onze del matí:
Conferència pública a càrrec del se¬
nyor Josep Gardó, dissertant sobre el
tema «La cooperació davant dels con¬
ceptes del treball i capital.
Tarda, a les quatre: Vetllada teatral i
musical en la qual hi prendran part la
Secció dramàtica de la Unió de Coope¬
ratives de Mataró i el popular Quintet
Llevantí. també de la nostra ciutat, com¬
post de guitarres, laud i mandolines.
l.er Com a començament de la vet¬
llada, el Quintet Llevantí tocarà dues
peces del seu repertori.
2.on Es posarà en escena, sota la di¬
recció de Antoni Planas, la graciosa co¬
mèdia en un acte, original del nostre
compaírici Tomàs Ribas, «La Fadrine-
ta».
S.er La sempre aplaudida comèdia
de gran èxit, en dos actes, d'E. Coca,
«Gent d'ara».
4.rt Com a fi de festa es posarà en es¬
cena la vistosa peça en un acte, original
de J. Asmarats, el títol de la qual és
«A cal sabater».
Els entreactes seran ameniízats per
l'aplaudit Quintet Llevantí.
Cooperativa Socialista Obrera
Avui, a dos quarts de deu de la vet¬
lla, la Cooperativa Socialista Obrera ce¬
lebrarà una vetllada en el seu estatge
social de la Casa del Poble.
La festa es desenrotllarà amb la co¬
operació de l'aplaudit Sextet «Royalty»
el qual executarà un escollit programa
del seu repertori i de Antoni Ciarte qui
explicarà en una conferència sobre el te¬
ma «La cooperació i l'emancipació
obrera».
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 4 de juliol 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
i Altura llegida: 762'-—761'9
Baròme-i Temperatura: 2S'—28'7
\ Alt. reduïda: 758 8—758'7
I Termòmetre sec: 237—23 7
» humit: 22'5—22 3

























Estat del cel: MT. — CT.
Estat de la mar: 1 — 2
L'observador: Josep Roca
Les farmàcies de torn que demà es¬
taran obertes són:
Vda. de J. Vilardell, Reial, 311.
D. Francesc Arenas, Riera, 50.
Ha estat trobat un moneder de nena
el qual ha estat dipositat a la Quefatura





En els exàmens corresponents a Pia¬
no, Solfeig i Teoria celebrats a l'Acadè¬
mia Marshall, de Barcelona, han obtin¬
gut les millors qualificacions les senyo-
EL SEÑOR
D. Simón Barnet y Bas
lia tallecliio lioy a las OQ[e ile la iDaDana a la M le ii alos, conloM con los luxlllos Espirlinales
: E. P. D.
Sus afligidos esposa: Josefa Domingo y Bas; hijas Eulalia, Agustina y Adela; hijos
políticos, Juan Regi y Torres, Esteban Amó y Viladerr^ms y Jerónimo Mas y Creus; nietos,
Elisa Regi y Barnet, José M." y Esteban Amó y Barneí y Arturo Mas y Barneí; hermanos,
hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia al comunicar a sus amistades tan
dolorosa pérdida Ies ruegan encomienden a Dios el alma del finado y se dignen asistir a la
casa mortuoria, calle de Milans, núm. 22, mañana domingo, a las once y media, para
acompañar el cadáver a la parroquial iglesia de San Juan y San José y de allí al cementerio
y a los funerales que en su sufragio se celebrarán el próximo miércoles, dia 8 a las diez,
en la referida iglesia parroquial, por cuyos actos de caridad Ies quedarán muy agradecidos.
M isas a las M Ma al lodamo", Oflclo-M y saialilaoianta la isa lal Pardlin.
Mataró, 4 de Julio de 1931.
mÊÊ^ÊÊÊÊÊÈÊÊÊÈÊÊÊÊ^
retes Genoveva Ros i Josefina Comas i
els joves Alfred Alvarez, Joan Ramon i
Francesc Raurell, alumnes particulars
del senyor Enric Torra, professor de la
esmentada Acadèmia.
La nostra més sincera felicitació a
professors i alumnes.
—Estiu... banys, calor i més calor.
Per combatre'l s'han inventat neveres,
geladores, refrescadora i un munt més
d'objectes que poden adquirir-se a
molts bons preus a La Cartuja de Se¬
villa.
Aquesl matí, a les vuit, el súbdit ale¬
many Juhan Diestir, de 34 anys, en pas¬
sar per la Plaça Xica ha sofert un atac
epilèptic. Ha estat auxiliat per dos guàr¬
dies municipals els quals l'han conduit
al Botiquí Municipal on ha estat asslstil
pel Dr. Castellsaguer i el practicant
municipal senyor Pons, i després en
una tartana ha estat conduït a l'Hospi¬
tal.
—No tingui arreconat el seu fonò-
graf perquè és antic. Sigui de la marca
que sigui tenim les peces necessàries
per a reparar lo o modernitzar-lo ràpi¬
dament bé I barato.
Casa Soler, Riera, 70.
Aquesta matinada s'ha iniciat un in¬
cendi en el local de la Societat d'Obrers
del Gènere de Punt situat al carrer Nou
de Caputxines.
En donar ei senyal d'alarma hi han
corregut els bombers els quals no han
tingut necessitat de fer funcionar les
mangueres, car n'hi ha hagut prou de
les galledes d'aigua que han facilitated
veïns.
Han fet acte de presència al lloc del
succés, els caps dels bombers, de ia
Brigada municipal i de Vigilància, el
Jutge Municipal i l'Enginyer senyor Ma*
yol.
Ei foc ha consumit part del mobiliari
i alguns papers. Sortosament les pèr¬
dues han estat de poca consideració.
] —Per oferir diferents articles a co-
I missió, interessen persones solvents.
I Escriure donant referències a l'adre¬
ça P. B. P. Correus-Mataró.
La Sotsecretaria de! Ministeri d'Ins¬
trucció Pública s'ha dirigit als directors
dels Instituts nacionals de Segona En-
I senyança, disposant que, amb el fi d(
I donar tota mena de facilitats ais alutn-
[ nes oficials i col·legiats que per liu'
! aplicació vulguin aprofitar les vacances
' d'esíiu i hagin aprovat les assignatures
I de l'any complet en l'acíual convocalò-
; ria, poden exammar-se al proper se-
j tembre de totes les assignatures qní
í tinguin per convenient sempre que eS
I guardi la deguda prelació.
XARCUTERIA
BAR MONTSERRAT
I Fermi Galán (Reial), 399
s Obert dia i nit - Licors de totes marques
Demà a la tarda es jugarà en el camp
de l'Argentona un partit de futbol entrí
i l'U. A. d'Horta i l'Argentona, promt'
1 lent resultar interessantíssim.
i Formaran l'onzè argentonès: Oraft
I Alsina, Estrada, Vilaseca, Coll li, C»''
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d'aventatge sobre el seu
En el campionat de pesos forts
ha guanyat Schmeling per K. O.
CLEVELAND, 4.—A l'estadi munici¬
pal d'aquesta ciutat es procedí ahir ma¬
tí en presència de l'àrbitre Georges
Blacke, el pesatge dels boxadors Schme¬
ling i Stribling.
El primer acusà un pes de 189 lliu¬
res i el segon de 186 i mitja.
El match havia despertat una expec¬
tació enorme. Des del matí a primera
hora es donava com afavorit a Stribling
però després començaren a canviar les
opinions i la gent es decantava a favor
de Schmeling oferint-se primes moü
altes.
Per tal de presenciar el match havien
arribat molts milers dè persones que
han utilitzat per al viatge, trens espe¬
cials, vaixells i fíns avions existint amb
aquest motiu una gran animació per tot
arreu.
CLEVELAND, 4.—Heu's ací alguns
detalls de l'encontre hagut entre el pú¬
gil americà Stribling i l'actual campió
mondial, l'alemany Schmeling, el qual
ha resultat novament guanyador del tí¬
tol al vèncer per superioritat tècnica en
el 15 round.
Al iniciar-se eí combat l'americà ini¬
cià l'atac amb alguns cops al cap de
l'alemany, però aquest es va refer aviat
i etzivant diversos directes forts acorra¬
là al seu adversari a les cordes.
En el segon assalt l'americà es se¬
nyalà per alguns atacs molt forts que
foren ben contrarrestats per l'alemany
acusant mútuament alguns cops al cap.
El round fou bastant igualat.
En el tercer, Stribling es llança vio¬
lentament contra l'alemany el qual acusa
alguns dretes que donen bastants punts
a l'americà.
En el quart s'accentua l'aventatge de
Stribling que engega violents cops amb
prou feines replicáis per Schmeling. El
públic s'enardeix i fa objecte a Stribling
d'una gran ovació.
Comença el cinquè round demos¬
trant ambdós contendents una major
cautela. A la meitat Stribling comença
a sortir-li sang del nas reaccionant for¬
tament l'alemany el qual castiga severa¬
ment al seu adversari.
El sisè round, al començar sembla
indicar cansanci de Stribling. L'ale¬
many col·loca dos cops terribles que
desconcerten visiblement l'americà. j
El setè constitueix des dels seus co- I
mençaments un fortíssim atac de |
Schmeling el qual dóna cops furiosos ;
al seu adversari, castigant-lo sense pie- j
tat. Al final s'observa qve Stribling està f
descompost per una ferida que sofreix
a la cella.
A l'octau round l'acometivitat de
Schmeling sembla haver-se aminora!
donant ocasió a que Stribling pugui
refer-se i donar alguns cops, marcant
Un atemptat antifeixista
ROMA, 4.—Els periòdics publiquen
extenses informacions de l'explosió
d'una bomba en un vagó del ferrocar¬
ril procedent de Mòdena, fet ocorregut
a l'estació de Roma.
Les primeres informacions tendien a
presentar el fet com molt poc impor¬
tant, però ara la premsa li concedeix el
major interès, per entendre que es trac¬
ta d'un atemptat anti-feixista ben carac¬
teritzat, semblant, per bé que més greu,
a altres atemptats registrats a Bolonya,
Torí i Gènova.
La bomba estava col·locada en un va¬
gó de mercaderies i feu explosió en el
moment que un empleat deia düaria,
aixecava una caixa. L'explosió destruí
per complet el vagó i ferí a tres perso¬
nes. dues de les quals varen morir al
cap de poc. Prop de la bomba s'havia
col·locat una cartera que contenia al¬
guns bitllets de banc estrangers, sens
dubte amb l'intenció de cridar la curio¬
sitat i fer que algú collis la cartera, pro¬
vocant d'aquesta manera l'explosió.
Els diaris emeten l'opinió que l'autor
d'aquest atemptat deu ésser un italià
anti-feixista emigrat a l'estranger, ja
que el vagó procedia de la frontera
francesa.
La proposició Hoover
PARIS, 4.—Cap a mitja nit començà
a circular el rumor que es confirmà
més tard que els delegats francesos i
nord-americans havien arribat a un
acord en el que es refereix a les condi¬
cions d'aplicació de la proposició Ho-
I over sobre moratòries de deutes de
I guerra.
i WASHINGTON, 4.—Avui se celebra
I en tot el país, el dia de l·lndependèn-
i eia.
El President de la República ha re¬
but despatxos de tot el-món. Un dels
primers ha estat del mariscal Hinden-
burg felicitant-lo cordialment i expres¬
sant-li l'esperança que les relacions en¬
tre els dos paísos seran cada vegada
més fermes i més actives, especialment
després de l'acte magnànim de la mo¬
ratòria concedida a Alemanya l'inicia¬
tiva de la qual es deu personalment a
Hoover.
NOVA YORK, 4,—Després de les
entrevistes sostingudes ahir a la tarda
entre el President Hoover i l'alt funcio¬
nari del Departament del Tresor se¬
nyor Castle, foren trameses instruccions
supiementàries al senyor Mellon a Pa¬
ris, per tal de prosseguir les negocia¬
cions amb França.
Preguntat sobre la notícia d'haver-se
arribat a un acord franco-americà el se¬
nyor Castle contestà que per ara no hi
havia motiu per a dir que s'havia arri¬
bat definitivament a un arranjament.
La vaga tèxtil de França
ROUBAIX, 4.—L'Agrupació profes-
"Banco Hispano de Ediflcaciiin '
Societat Cooperativa de Crèdit
MADRID
Capital suscrit: 280.000.000 de ptes.
Direcció Regional; Rosselló, 315-teÍ. 7Ò021-BARCELONA
Operadom que realitza:
Préstecs a la bestreta - Estalvi / capitalització
s*obtenen subscrlblnt-se a aquesta important institució*
Per informes:
LEPANTO, 54
i als inspectors, HOTEL MONTSERRAT
MATARÓ
sional i industrial ha arribat a un acord
amb els obrers de la Confederació Ge¬
nera! del Treball i el Sindicat Cristià
per a posar fi a la vaga tèxtil que ja fa
set setmanes que dura, a base de J.es.„
proposicions fetes pel Sr. Laval. El tre¬
ball serà représ dilluns que ve.
LILLE, 4.—A Tourcoing els obrers
del Comité franco-belgff'que estan-err
vaga han rebutjat tota proposició de
tornada al treball i han acordat persis¬
tir en la seva actitud vaguista mentre
no obtinguin garanties que els seus sa¬
laris no han de sofrir cap rebaixa.
T
S30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
. Situació general atmosfèrica d'EurO'
pa a les set hores del dia 4 de juliol
de 1931:
Des del Cantàbric fins a Anglaterra i
els Països Baixos ha empitjorat el temps
registrant-se pluges abundants i vents
forts del sudoest deguí a una depressió
situada a Escòcia i avença cap a Escan-
dinàvia.
A la Península Ibèrica el temps en
canvi ha millorat doncs el mínim que
els darrers dies es trobava al migdia de
França ha desaparegut establint-se les
altes pressions quin centre està situat
cap a les Açores.
—Estat del temps a Catalunya .a les
vuit hores:
Per les comarques costeres hi ha al¬
guns núvols, en canvi per l'interior del
país, ei cel està completament serè.
Les temperatures han baixat lleuge¬
rament doncs no obstant haver arribat
la màxima a 35 graus a Serós, ta míni¬
ma ha estat de 7 graus a i'Estangent.
Retorn dels comissionats
de l'Ajuntament de Barcelona
Aquest matí han arribat en el segon
exprés l'alcalde senyor Aiguader i el se¬
nyor Lluhí Vallescà.
Interrogat l'alcalde pels periodistes
ha dit que no s'havia resolt encara pe¬
rò que creia obtenir a la fi, el que de¬
manen. Sia com sia—ha afegit—la set¬
mana entrant es pagarà el cupó muni¬
cipal.
Ha fet grans elogis de l'acolliment
amb que l'ha rebut el Govern particu¬
larment el President senyor Alcalà Za¬
mora.
El ministre d'Economia
També ha arribat de Madrid el mi¬
nistre d'Economia senyor Nicolau d'Ol-
wer.
Gabriel Alomar
De Mallorca ha arribat el senyor Ga¬
briel Alomar qui ha complimentat les
autoritats.
A preparar l'estada
Ha sortit cap a Madrid el secretari
del senyor Macià i diputat electe senyor
Terradelles el qual va a organiizar una
oficina d'informació que estarà al ser¬
vei dels representants de Catalunya
mentre estiguin obertes les Corts Cons¬
tituents.
Lladres postals
La policia ha detingut avui un carter
i altres tres individus acusats de sots-
traure quantitats de l'Oficina de Cor¬
reus.
Sembla que el carter prenia de l'ofi¬
cina les cartes en les quals creia que hi
havia xecs o valors i els lliurava als al¬
tres detinguts que tenien compte cor¬
rent en els bancs. Aquests es cuidaven
de cobrar els talons. Per aquest proce¬
diment havien sotstret ja unes 11.000
pessetes.
Avui havien de cobrar 1.500 lliures
esterlines per una banda i 78.000 pes¬
setes per altra. La policia ha pogut evi¬
tar-ho i tots quatre han ingressat a la
presó.
Éls camperols del Pla de Llobregat
Una comissió de patrons del Pla del
Llobregat han visitat el Governador i li
han manifestat que ets camperols es
neguen a complir les bases acordades
en l'arranjament de la vaga.
També 11 han dit que n'hi ha 400 dis¬
posats a separar-se de la Confederació
Nacional del Treball i a admetre la lliu¬
re contractació.
El senxor Espià els ha dit que pro-
curaria resoldre la qüestió.
Manifestació a la Rambla
Pels volts -del mig^dia.slhaiormat a Ja
Rambla una nombrosa manifestació els
components de la qual donaren vis¬
ques a la República soviètica i aturaven
eís autos que passaven.
Hi ha acudit la policia i ha hagut de
donar una càrrega durant la qual s'han
practicat 70 detencions.
Un grup molt nombrós s'ha dirigit a
l'Hotel Riiz i ha enveït el vestíbul. La
policia ha intentat desallotjar-los però
han dit que no se n'anirien fins que no
els donessin dinar.
A la fi els n'han donat i un cop han
menjat s'han retirat ordenadament.
Altra manifestació
Una altra manifestació formada per
unes 300 dones s'ha dirigit a la Plaça
de la República i a crits han demanat
que sortís el senyor Macià al balcó de
la Generalitat.
Totes les dones portaven pedres a les
mans, car es disposaven a apedregar
les oficines de la casa Cros situades al
carrer de la Princesa puix segons deien,
per haver-se anul·lat unes comandes les
havien deixat sense feina.
El senyor Macià ha sortit al balcó i
les ha recomanat que es dissolguessin
com així ho han fet.
$,30 tarda
Es manté Faute de processament
contra el general Mola
La sala segona de l'Audiència ha re¬
vocat Faute de presó dictat pel jutge




El general Sanjurjo ha notificat al
ministre de Governació la seva renún¬
cia a Facta de diputat amb que ha estat
elegit pel districte de Lugo.
Preparatius al Palau del Congrés
Serà el senyor Serrano Batanero qui
el dia 13 presidirà la sessió preparatò¬
ria de la Cambra doncs la seva acta de
diputat ha estat la primera que s'ha re¬
but en el Congrés.
La presidència de més edat recaurà
en la del diputat senyor Vázquez Le-
mus i conforme al disposat actuaran de
secretaris els quatre diputats més joves.
Alguns diputats han visitat ja el Pa¬
lau del Congrés col·locant les seves tar¬
ges en els escons que desitgen ocupar.
El senyor Alba ocuparà l'escó que hi
ha sota el rellotge i que havien ocupat
Maura i Canalejas. Els diputats lerrou-
xistes han escollit els escons del centre
amb tendència a l'esquerra.
Els diputats de la Dreta Republicana
s'han col·locat en els escons darrera
del banc blau. Prossegueixen els tre¬
balls de habilitació d'un major nombre
d'escons però fins ara són molt pocs
els que han pogut instal·lar-se.
També es treballa activament en els
treballs d'instal·lació dels aparells de
radio per a la retransmissió dels de¬
bats. Es col·locaran 20 micròfons entre
els escons i sobre la tribuna hi haurà
un locutor per a tenir al corrent al pú¬
blic del curs dels debats i de qui són
els oradors.
També s'ha rebut en el Congrés Fac¬
ta de diputat del comte de Romanones.
i Futboleries
El jugador Bestit que ha quedat en
llibertat per part de l'Europa, ha in¬
gressat en el Madrid, ja ha cobrat sis
mil pessetes per la firma de la fitxa i
el proper any percebrà altres deu mil.
El sou mensual és de 800 pessetes que
és el màxim que té fixat el club madri¬
leny, apart les primes.
Bestit junt amb els demés elements
recentment adquirits pel Madrid for-
j marà part de l'equip que farà una tour-
I né per Europa i que serviran d'acopla-
\ ment als jugadors que han ingressat çn
aqueF.
5,15 tarda
No es poden deixar els quartos
a Barcelona
El ministre de Finances ha dit que hi
havia moltes dificultats de caràcter es¬
tatutari per a atendre la petició de l'A¬
juntament de Barcelona malgrat haver
reduït els comissionats la xifra de la
quantitat demanada, de 15 a 10 milions
i que malgrat la seva bona voluntat no
s'ha pogut resoldre satisfactòriament.
Els comissionats se n'han anat a Bar¬
celona sense haver arribat à una solu¬
ció.
Una petició de Sevilla
També ha dit el senyor Prieto que
probablement s'accedirà a la petició de
Sevilla de que li sia concedit el 10 per
100 de les con.ribucions per atendre la
crisi obrera.
El conflicte de la Borsa
de Barcelona
Finalment el ministre de Finances ha
assegurat que es mantindria la disposi¬
ció sobre les hores de contractació a
Borsa, que tantes protestes ha originat
a Barcelona.
Els obrers ferroviaris acomiadats
S'ha publicat un decret ordenant que
sien admesos els obrers ferroviaris aco¬
miadats per vagues o altres causes de
caràcter social, els quals ocuparan els
càrrecs i serveis que desempenyaven i
se'ls abonarà el temps que hagin estat
en vaga per als efectes passius.
DTnstrucciócPública
Et senyor Marcel·lí Domingo ha mar¬
xat a passar aquests dos dies a la Serra.
Ha deixat signat un decret en virtut
del qual es disposa que els professors
de dibuix dels Instituts han d'acreditar
haver practicat en l'Acadèmia de Belles
Arts.
De Guerra
Un decret del ministeri de la Guerra
ordena la reforma dels serveis interiors
d'aquest departament.
De la Presidència
El subsecretari de la Presidència se¬
nyor Sánchez Guerra ha dit que l'ha¬
vien visitat els candidats derrotats per
Sevilla i han demanat l'anul·lació de les
eleccions per aquella ciutat.
També l'ha visitat el senyor Ayats el
qual li ha comunicat que havia ingres¬
sat a la Dreta Liberal Republicana.
El senyor Alcalà Zamora ha anat al
Consell d'Estat i ha donat possessió al
nou president senyor Blanco.
Després a marxat a Miraflores per a
passar el diumenge amb la seva família.
Els candidats derrotats per Sevilla
En l'escrit que han presentat els can¬
didats derrotats per Sevilla protesten
del que diuen ha estat un tragicomèdia
i demanen que si són falses les imputa¬
cions que s'han fet a Franco han d'anul-
lar-se les eleccions per haver-se falsejat
la voluntat nacional. Anuncien que em¬
prendran una acció judicial contra les
autoritats.
De Justícia
El senyor Ferran de los Ríos ha dit
que estava en un període de molt tre¬
ball amb motiu de la proximitat de la
obertura de Corts.
S'ha congraüulat de les reformes in¬
troduïdes en el Códi de justícia militar,
car així van desapareixent les normes
jurídiques d'excepció.
També ha dit que havia rebut la visi¬
ta de la Comissió jurídica que prepara
el text de la Constitució el qual està ul¬
timant ràpidament.
Ha quedat enllestit l'Estatul que se¬
nyala les relacions entre l'Església i
l'Estat i el del règim de les terres.
Una prèso nova
La Directora de presons ha visitai el
director de Propietats per a tractar de
la construcció d'una nova presó de do¬
nes a Madrid.
n. Yalimajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, ctç^
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La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJL
349 m. 20 kw., 859 kiioc.
Dissabte, 4 juliol
21'GO: Obertura de l'Estació. Cam¬
panades horàries de la Catedral. Co¬
municat del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes i
valors. Tancament del Borsí de la tar¬
da. Informació Agrícola de la Borsa de
Comerç de Barcelona. Cotitzacions dels
mercats agrícoles i ramaders. — 21*05:
Orquestra de l'Estació. — 21*50: Re¬
transmissió des de Unión Radio EAj 1,
Madrid. A l'intermedi: Notícies de
Premsa.
Diumenge, 5 deJuliol
11*00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.-—13*00: Emissió
de sobretaula. Sextet Radio. — 14*15:
Secció cinematogràfica. Sextet.—15*00:
Sessió radiobenèfica. — 16*00: Tanca¬
ment de l'Estació.—17*30: Obertura de
l*Estació. Audició de discos selectes
—18*00: Orquestra de l'Estació.—18*30:
El baríton Maní Ribé. — 19*00:
Sessió agrícola dominical: «Sembrar i
plantar, però més sembrar», per J
Vallés Estruch. — 19*10: Orquestra
de l'Estació.—19*50: La sopran Maria
Lluïsa Fontova.—20*20: Audició de ba¬
llables a càrrec de l*Orquesra, alternant
amb discos..—21*00: Tancament de l*Es-
ttació.
Dilluns, 9Juliol
11*00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13*00: Emissié
de sobretaula. Informació teatral.—
14*15: Secció cinematogràfica.—15*00:
Sessió radiobenèfica. — 16*00: Tanca¬
ment de l*estació. — 17*30: Obertura de
FEstació. Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de la Borsa.—18*00: Tercet Ibèria.
lO'OO: Tancament de l'Estació.
Ciinita per a Halaltles de la Pell 1 Tractamec! M £li. î linÀs
Cnractó de les «úlceres CUgnes) de les cames» — Tots els dimecres i dlomen
ÍTCs, de 11 a 1 ; - ; CA»REH DE SANTA TBRRSa m • » MATARÓ
AOTO-TAHI BE LlIXE-





Sants de demà: Diumenge VI després
de Pentecosta. Sant Miquel dels Sants i
Santa Zoa, mr.
Dilluns, Sant Ròmul, b. Sant Isaias,
profeta, i Santa Dominga, vg. i mr.
QUARANTA HORES
Demà i dilluns seran a la Providèn¬
cia.
Basilica parroquial ds Santa Martq,
Demà diutnenge, dia 5 de juliol.
Missa cada hora, des de les 5 a les 10;
les últimes a dos quarts de 12 i 12. Ma¬
tí, a dos quarts üe 7, mes de la Puríssi-
ma Sang i trisagi; a les 7, mes del Car¬
me; a dos quarts de 8, missa de Comu¬
nió general dels terciaris; a dos quarts
de 9, Set diumenges (III) a Sant Josep; a
un quart de 10, missa de la Congrega¬
ció Mariana; a les 10, solemne primera
Missa, i a les 12, punt doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
A les 5, funció de la V. O. T., predi¬
cant un Rnd. P. Caputxí; a les 7, Rosa¬
ri, novena a les Santes, funció de la
Puríssima Sang, exercicis del mes, tri¬
sagi cantat i sermó.
Acabada la funció, es farà la visita
Espiritual a la Verge de Montserrat.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, a les
iet, mes dedicat a la Verge del Carme;
a dos quarts de 8, trisagi; a dos quarts
de 9, mes de la Puríssima Sang;ga les
nou, ofici conventual. Al vespre, a un
quari de 8, rosari i visita al Santíssim;
continuació de la novena a les Santes
Dilluns, a les 8, missa de l*Obra Ex
piatòria.
Parròquia de Sant Joan i Saní Josep.
Demà diumenge, a dos quarts de 7,
exercici dels Set diumenges a honor de!
gloriós Patriarca Sant Josep; a dos
quprts de 8, mes del Carme; a les vuit,
missa de Comunió general pels fidels
devots de Nostra Dona del Perpetu
Socors, amb plática preparalòria pel
Rnd. Director Mn. Pau Esteve, Pvre.
Durant la missa es farà solemnement
Fexercici de la novena amb cant de les
Ave-Maries i alguns motets; a les 10,
missa solemne; ales 11, última missa
amb explicació doctrinal
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
A les 7, Novena a Nostra Senyora del
Perpetu Socors. Trisagi Marià, sermó
pel Rnd. Dr, Josep Vives, Pvre., cape¬
llà castrense, finaliizant amb el bes de
l'Escapulari de la Mare de Déu.
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Demà a
les 8, missa i començament del mes a
la Mare de Déu del Carme.
Capella de Sant Simó.—Demà, diu¬
menge, a les 8 Catecisme, i a dos quarts
de 9, missa amb homilia.
TEATRES ICINEHES
Teatre Bosc
Demà, tarda i nit, acíuarà en aquest
teatre la companyia de comèdia i sai¬
nets de Visita López, dirigida pel pri¬
mer actor August Barbosa.
Tarda, a les cinc, el saineten tres ac¬
tes de Pilar Millan Astray traduït per
R. Samsó «La reina dels pernils».
Nit, a les deu ei vodevil en tres actes
de Oallard i Boutiers, «Ras de nou en
el front».
Cinema Gayarte
Avui i demà es projectarà el següent
programa: la simpàtica comèdia inter¬
pretada per André Roanne «Un dia fe¬
liz»; la magnífica superproducció Para¬
mount per Fay. Wray, Richard Arlen i
Jack Holt «La Legión Fronteriza»; la
graciosa pel'lícula còmica sonora
«Bomberos de ocasión».
—Amb el nou ATWATER KENT no
sentirà una massa conjunta de sons en
una orquestra sinó que distingirà un
del abre deis diversos instruments que
la composen.
Vagi a sentir-ne un a l'agència per
Mataró, Casa Soler, Riera, 70.
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Matí, a les deu: Basquetbol.—Espor¬
tiva (B) ■ liuro, infantils.
Tarda, a les 4"55: Futbol. — Palafru¬
gell - lluro (primers equips), correspo¬
nent al torneig de Promoció.
CAMP DEL B.ARCELONA
Tarda, a les quatre: Barcelona • lluro,
corresponent al Campionat Infantil de
Catalunya.
Futbol
El Torneig de Promoció
Demà es disputarà la 2.* jornada (2*




Tots els partits es presenten molt in.
teressants, sobretot el de l'Iluro-Pab.
frugeil en el qual és d'esperar que eli
jugadors locals faran un gran esforç
per sortir-ne airosos, car de no ésser
així i que el Martinenc sortís triomfant
del Oràcia, gairebé perdria totes lei
esperances de classificar-se en un deis
dos primers llocs i no cal oblidar tam¬
poc que és l'únic partit que li resta dis-
putar a la nostra ciutat. Tot això per l'j.
Iure, i el fet de la excel·lent actuació que
està p?lesant el Palafrugell, capdavanter
del torneig, que no cal dubtar que es fa
molt càrrec del que li pot donar el gua¬
nyar, són motius més que suficients
perquè e! partit es presenti interessan-
tíssim.
—Un sant, un cumple anys, el pol
celebrar amb un regal que ho serà per
tota la família. Portarà satisfacció, salut
i comoditat a casa seva amb una RE¬
FRIGERATOR que permetrà preparar
els menús amb més anlicipació simpli¬
ficant la feina, podrà tenir reserva de
aliments per qualsevol convidat ines¬
perat, no deixarà fer malbé ei que so¬
bri i farà més apetitosos i saludables
els plats de cada dia.
1 quan vegi 'que és tan perfecte que
no té cap corretja, ventrlador, engras-
sadors ni tuberies, que es pot posara
tot arreu sense altra instal iació que un
contac'e elèctric, sense soroll i amb un
consum infim es convencerà de que és
una inve.'·sió beneficiosa i no un luxe.
I si vol tsmbé 11 poden donar condi¬
cions de pagament a comoditat, en !a
agència per Mataró, Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Demà diumenge, reoberíura amb importants reformes,
de rantige ceirnicerie del carrer de Barcelona, num. 3,
a càrrec de
éíHúíesááEtm JOSEP VILA —'-■-'fiii'inírirTUíTMffiitrini , nmmi miniiifrirninmii—""mnw'iii EMsaBBaw
També hi haurà seccions aïllades de venda al detall de
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VILARDEBÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»
CARRER M. J. VERDAGUER, 50.*MATARÓ
Arvgels Gonzalez Luca
PROFESSORA DE PIANO
S'ofereix per a donar lliçons de piano i solfeig a domicili, a senyoretes
Raó: Isern, 82, pral. esquerra. - - Mataró
I DEMANEU ARREU... Per tenir la pell
I sana i formosa
(lii "(iiiiii III im"
Producte higiènic i sens rival pel cutis





de dos quarts de vuit a nou de la tarda
Mataró Carme, 36
